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順位 語 頻度 順位 語 頻度 順位 語 頻度
 1 授業 360 11 内容  83 21 考える  65
 2 先生 318 12 学べる  81 22 記述  62
 3 楽しい 150 13 話  77 23 見る  59
 4 思う 138 14 分かる  76 24 発表  59
 5 多い 138 15 学生  73 25 実践  58
 6 良い 135 16 学ぶ  72 26 たくさん  54
 7 自分 113 17 様々  71 27 人  54
 8 機会 108 18 自由  69 28 知る  51
 9 実際  98 19 講義  68 29 勉強  51
























































順位 語 頻度 順位 語 頻度 順位 語 頻度
 1 授業 360 11 内容  83 21 考える  65
 2 先生 318 12 学べる  81 22 記述  62
 3 楽しい 150 13 話  77 23 見る  59
 4 思う 138 14 分かる  76 24 発表  59
 5 多い 138 15 学生  73 25 実践  58
 6 良い 135 16 学ぶ  72 26 たくさん  54
 7 自分 113 17 様々  71 27 人  54
 8 機会 108 18 自由  69 28 知る  51
 9 実際  98 19 講義  68 29 勉強  51
10 英語  92 20 意見  67 30 体験  50
表1　「この授業はここがいい」についての自由記述における頻出語
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外され、分析に使用される語として 9,912 語（異なり
語数 1,921）が抽出された。これらの頻出語の内の上






線で結んだネットワークを描いた（図 1 及び 2）。なお、
分析にあたっては、出現数による語の取捨選択に関
しては最小出現数を 15 に設定し、描画する共起関
係の絞り込みにおいては描画数を 60 に設定した。 






































順位 語 頻度 順位 語 頻度 順位 語 頻度
 1 授業 256 11 記述  63 21 書く  43
 2 思う 252 12 自由  62 22 課題  41
 3 先生 137 13 講義  55 23 説明  41
 4 もう少し 104 14 板書  53 24 言う  36
 5 内容  88 15 人  51 25 聞く  35
 6 時間  82 16 良い  50 26 見る  34
 7 多い  81 17 テスト  49 27 自分  32
 8 学生  65 18 レポート  49 28 出席  32
 9 特に  64 19 感じる  46 29 プリント  31
10 分かる  64 20 話  45 30 少し  31
表2　「この授業はこうすればもっとよくなる」についての自由記述における頻出語
－ 69 －
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⑤その他 上記以外では、図 1 の左上で、「説明が
詳しい・よく分かる」「質問や疑問に丁寧に答える」
 
図 1 「この授業はここがいい」についての自由記述の共起ネットワーク 
－ 70 －
テキストマイニングによる授業評価アンケートの分析 ―共起ネットワークによる自由記述の可視化の試み― 






























⑤その他 上記以外では、図 1 の左上で、「説明が
詳しい・よく分かる」「質問や疑問に丁寧に答える」
 
図 1 「この授業はここがいい」についての自由記述の共起ネットワーク 
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図 2 「この授業はこうすればもっとよくなる」についての自由記述の共起ネットワーク 
－ 71 －
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